































































































































































































































































































過在現在來說，科學是知識，這個毫無問題，但是知該並不等於科學，比如我們說普通知識，常誠，你不能不承認它是知誠， 但是您均不能說它是科學，有比如柏拉國所說的意見或感覺世界之知，他不否認它們是知識，但是他均不承認它是科學，科學 究竟是什麼呢?當然它的意義，在很多的大學者們中闕，並不一定有一致的君法，在柏拉園，認為那絕對正確的知識，才是科 學，其他的不是無知，便是意見;而亞利斯多德則認為科學走出原因而來的正確認識或知該;在這種意義下，哲學常然也是一 種科學了，因為它是不折不扣的由原因而來的知識，談到這樣的知識，如果就原因來說，是有兩個層次的，一個是從具徵找到 最近的理由，一種是找最後的理由，前者，後來人們稱之為自然科學(或經驗或實驗科學)，後者人們可稱之為哲學，普遍地 說，人們給科學一個較長而較明晰的定義是
••
科學乃是某種知識的總和，這種知識的獲致，乃是運用有秩序的辦法，獲致以後
















或人諾放，向事物去探索，還是自我教育，向他人求教或從他人學習，這是自他教育，就是人不向其他的人去探間，比他年長 的前輩，也要自動的去教育他的，為什麼要這樣，人生而有求知之欲，這不但只是亞利斯多德隨便說說而已的話，乃是有事實 ，有經驗的根攘的，人生來是一斤白紙，是一個空空的容器，他無論要裝入什麼東西，反正一定得要裝入，裝滿，不能留為空 白，要裝入，一定得主動求教或被動妥教，人不能從無知到有知，而只是從已知到未知，但人有得知的官能，自己知的人得到 未知的事，無他物，官能無對象，無所接觸，便無法獲得知識，自己認識自己，也需要將自己作對象，不然也不會得到對它的 知識，我們在這襄便可以單指出教育的必要與用途了;人的可以獲得知識的官能，無論是感覺官能
li
接觸感盟軍事物，也無論是
理智官能||透過自感官而來的知識，而獲得無形無像的精神之知，都要有對象;無論是自動接觸，反省，也無論是自他接妥 ，都是一種教育行為，也都是接妥自己所不知道的事物或事理，而加多自己的認識，而更完賞自己的空白。另外，在妥教的人 的心身狀況上，乃是從無知到有知，從無有到有，從自己以前所無有的狀況，到一個新的狀況，那宋這但新的狀況，自然不是 自己以前的狀況，那末很自然，我們從此又可以知道，教育
-E
者，自然文是一個努力給予他人與他以前不同之狀況的行為，這
也就是說，無論是教育人者，也無論是妥教育者，也無論是主動，也無論是被動，其具有的目的或意向，乃是要時時加深妥教育 者的各種程度，也就要時時改變妥教育者的原始狀態，而構成一個純粹人為的狀態。我們不必說，人的原始狀態是野蠻，妥過 教育以後的狀態是文明，但我們部可以說，人的原始狀態是渾金璞玉，受過教育以後的狀態是策金美玉。金有純金，玉有純玉 ，要使一一塊渾金，一方璞玉，成為精純無疵，十全十美，或者誘使它們成為至善不能再荐的地步(這當然不可能，一個物質物 ，總不會到歪著不能再善的境界)，只有永久不息的精鍊它們，進步荐進步，完美再完美。一個人在受教育的過程中，無論是 教育者，也無論是妥教育者，也一樣是在企圍著至甜苦不能再甜苦的境界，日新又新，前進無己，必也到至善而後已。至善在人這 個靈魂結合為一的者，也沒有辦法達到(無論是在德在知方面，人類總會有更高的境界可進)，那末，接妥教育的人，也只有 進步再進步，永久不停息的進步;在一個接妥教育的人是如此，在整體接受教育的人也是如此，在一個詩代的人如此，在整個 往古來今以至後世的人，也莫不如此，前進前進，現在他接妥一個與他以前不同相的精神狀況(包括知、德)，未來叉耍接妥 一個與現在不同的精神狀態，前進無窮，永世無己，在這種情況下，您說教育是不是必要而有益呢?是不是時時世世必要而有 益呢?
教育是必要的，又是有益的，而人類又是前一輩，後一輩，前一代與後一代的，還有人類也不是獨立個白就可以生存發展



















































































































會引起關係'出可感覺的印像進入感官，理智便不能不詞為什麼，是什麼，或怎末樣?自己思想不得，便會闊別人，還是被動 的管教，部便不去探悶，長輩們，也自然而然的主動的教育下一代，這比一一個教育的事實，沒有人否認，但在無論主動求教育自 己，獲得知識，也無論是被動受教育，而在獲得其要知道的事件或要學習的技能上，其成功的快慢速度，分別很大，於是人們 都願意尋找快而準的辦法，來實施教育，這些找到或想到的方法，在未曾普遍或廣泛試驗實驗得成功以前，乃是在假設階段。
假設的前完
教育方法的相對價值假設的研究，也就是說對一個問題，或一個事實，在說們觀察或發覺了之後，要提出一些一對這個













































































































)FOUNDATION OF EDUCATIONAL SCIENCE
設育研究所集河




We have to discuss first of all the possibility of educational science.
The object of education is man, man has a body and a mind. And the
process of foundation of every science is nothing but, observation
facts, formulation of hypotheses, verification of hypotheses.
founder of every science, he is also object of different
at least connected with the object of innumerable sciences.
Being object of educational science, man has a body, he is there-
forea fact, furthermore, the phenomenon of his education is another
Since there are facts, one can present hypotheses to explain those












science, we must begin with the method
By means of experiments, we can prove the efficiency
of methods, and find the best methods of education. Educational facts
be analyzed, synthetized, systematized, therefore it can be a real




means, one achieves the best goal, so for the educ
one can not stay in the stage of experiments by trial and error,
one must have a good methodology in education, and to found educational
science is exactly to achieve this object. We hope therefore
educational science could be founded as soon as possible.
the that
With the best
ation,
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